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Zásady pro vypracování:
a) Část pozemního stavitelství
Zpracování projektu stavby v rozsahu :
Dispoziěni studie zadaného bjektu v měřítku 1: l00.
Situace v měřítku | : 200.
Technická zpráva orientovaná na popis stavebních konstrukcí.
Půdorys typického podlaží, řez objektem a půdorys nosné části stropní konstrukce-vše v měřítku1;50.
b) Čast technologická :
Technologicdý postup pro realizaci stropní konstrukce.
PoloŽkový rozpoěet pro nosnou ěást stropní konstrukce'
Řešení zásad organizace ýstavby objektu dle Přílohy č.l Vyhl.499l2006 sb. o dokumentaci staveb _
zaměřeno pouze na provedeni stropních konstrukcí.
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